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Las  chinches  (Heteroptera),  comprenden  en  Argentina  unas  1550  especies,  clasificadas  en  los
siguientes infraordenes (Dipsocoromorpha, Cimicomorpha, Enicocephalomorepha, Gerropomorpha,
Leptopodomorpha, Nepomorpha, y Pentatomorpha) y familias (Acanthosomatidae,
Aenictopecheidae, Alydidae, Anthocoridae, Aradidae, Belostomatidae, Berytidae, Blissidae,
Cimicidae,  Colobathristidae,  Coreidae,  Corixidae,  Cydnidae,  Cymidae,  Cyrtocoridae,  Dinidoridae, 
Dipsocoridae,  Enicocephalidae,  Gelastocoridae,  Geocoridae,  Gerridae,  Hebridae,  Helotrephidae,
Heterogastridae,  Hydrometridae, 
Miridae,   Nabidae,   Naucoridae, 
Pachygrontidae,  Pachynomidae, 
Idiostolidae,  Largidae,  Lygaeidae,  Megarididae,  Mesoveliidae,
Nepidae,   Ninidae,   Notonectidae,   Ochteridae,   Oxycarenidae, 
Pentatomidae,  Plataspidae,  Phloeidae,  Pleidae,  Polyctenidae,
Potamocoridae, Pyrrhocoridae, Reduviidae, Rhopalidae, Rhyparocromidae, Saldidae, Schizopteridae,
Scutelleridae, Tessarotomidae, Thaumastocoridae, Thyreocoridae, Tingidae, Vianaidae y Veliidae).
En el presente trabajo confeccionamos una clave dicotómica para la identificación de infraordenes y
familias de Heteroptera presentes en Argentina. Las claves están elaboradas sobre la base de
caracteres morfológicos externos y contienen fotos digitales de las principales estructuras de valor
diagnóstico. 
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